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сравнительный анализ» 
Дипломная работа: 70 стр., 3 диагр., 80 источников, 2 прил.  
Ключевые слова: КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ, НАЛОГ НА 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. 
Объект исследования – система взимания косвенных налогов при 
перемещении товаров через таможенную границу. 
Цель исследования: определение на основе сравнительного анализа 
наиболее оптимальных вариантов взимания косвенных налогов, выявление 
проблем и перспектив дальнейшего развития косвенного налогообложения 
при перемещении товаров через таможенную границу в государствах-членах 
Евразийского экономического союза и Европейского союза. 
Методы исследования: сравнительного анализа, синтеза, аналогии, 
прогнозирования, дедукции и индукции, графический, статистический 
методы.   
Полученные результаты и их новизна: обобщены различные подходы 
к определению понятия и классификации косвенных налогов, сопоставлены 
законодательные основы взимания косвенных налогов в Евразийском 
экономическом союзе и Европейском союзе, дана общая характеристика 
некоторых элементов налогообложения и принципов взимания налога на 
добавленную стоимость и акцизов при трансграничной торговле в двух 
интеграционных объединениях. Выявлены основные проблемы и 
перспективы дальнейшего развития косвенного налогообложения в 
Евразийском экономическом союзе с учетом опыта Европейского союза. 
Область возможного практического применения: правотворческая и 
практическая деятельность государственных органов по совершенствованию 
системы косвенного налогообложение при перемещении товаров через 
таможенную границу Евразийского экономического союза и во взаимной 
торговле государств-членов, а также реформировании механизма взимания 
налога на добавленную стоимость и акцизов, в том числе после отмены 
«принципа резидентства».  
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Дыпломная праца: 70 с., 3 дыягр., 80 крыніц, 2 прыкл.  
Ключавыя словы: УСКОСНЫЯ ПАДАТКI, ПАДАТАК НА 
ДАБАЎЛЕУЮ ВАРТАСЦЬ, АКЦЫЗ, ГАРМАНІЗАЦЫЯ, ЕЎРАЗІЙСКІ 
ЭКАНАМІЧНЫ САЮЗ, ЕЎРАПЕЙСКІ САЮЗ, ПАДАТКААБКЛАДАННЕ. 
Аб'ект даследавання – сістэма спагнання ўскосных падаткаў пры 
перамяшчэнні тавараў праз мытную мяжу. 
Мэта даследавання: вызначэнне на аснове параўнальнага аналізу 
найбольш аптымальных варыянтаў спагнання ўскосных падаткаў, выяўленне 
праблем і перспектыў далейшага развіцця ўскоснага падаткаабкладання пры 
перамяшчэнні тавараў праз мытную мяжу ў дзяржавах-членах Еўразійскага 
эканамічнага саюзу і Еўрапейскага союзу. 
Метады даследавання: параўнальнага аналізу, сінтэзу, аналогіі, 
прагназавання, дэдукцыі і індукцыі, графічны, статыстычны метады. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: абагульнены розныя падыходы да 
вызначэння паняцця і класіфікацыі ўскосных падаткаў, супастаўлены 
заканадаўчыя асновы спагнання ўскосных падаткаў у Еўразійскім 
эканамічным саюзе і Еўрапейскім союзе, дадзена агульная характарыстыка 
некаторых элементаў падаткаабкладання і прынцыпаў спагнання падатку на 
дададзеную вартасць і акцызаў пры трансмежным гандлі ў двух 
інтэграцыйных аб’яднаннях. Выяўлены асноўныя праблемы і перспектывы 
далейшага развіцця ўскоснага падаткаабкладання у Еўразійскім эканамічным 
саюзе з улікам вопыту Еўрапейскага саюза. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: праватворчая і 
практычная дзейнасць дзяржаўных органаў па ўдасканальванні сістэмы 
ўскоснага падаткаабкладання пры перамяшчэнні праз мытную мяжу 
Еўразійскага эканамічнага саюза і ва ўзаемным гандлі дзяржаў-членаў, а 
таксама рэфармаванні механізма спагнання падатка на дабаўленую вартасць і 
акцызаў, у тым ліку пасля скасавання «прынцыпу рэзідэнцтва». 
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«Peculiarities of imposing indirect taxes on goods imported into the 
European Union and the Eurasian Economic Union: comparative analysis» 
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TAXATION.  
Object of research – the system of indirect taxes on the movement of goods 
across the customs border. 
Purpose of research: determination of the best options for levying indirect 
taxes based on a comparative analysis, identification of the problems and prospects 
of further development in the sphere of indirect taxation when moving goods 
across the customs border in the member states of the Eurasian Economic Union 
and the European Union. 
Research methods: comparative analysis, synthesis analogy, forecasting, 
deduction and induction, graphical and statistical methods. 
Obtained results and their novelty: it is summarized the different 
approaches to the definition and classification of indirect taxes, compared 
legislative framework for levying indirect taxes in the Eurasian Economic Union 
and the European Union, given the general description of some taxation elements 
and the principles of imposing value added tax and excise duties in the cross-
border trade in these two integration associations. The main problems and 
prospects of further development of indirect taxation in the Eurasian economic 
union based on the experience of the European Union were revealed. 
Area of possible practical application: law-making and practical activities 
of state bodies on improving the system of indirect taxation when moving goods 
across the customs border of the Eurasian Economic Union and in the mutual trade 
of member states, as well as reforming the mechanism of levying value added tax 
and excise duties, including after abolition «residence principle». 
 
